



РЕФОРМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СССР 1960-1970-х гг. 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В данной статье представлен обзор отечественной историографии, рассматри-
вающий реформы в сельском хозяйстве СССР в 1960–1970-е гг. Проанализированы 
работы уральских историков, изучавших различные проблемы реализации реформ. 
Представлены основные проблемы, которые поднимали в своих исследованиях исто-
рики Урала в советский и в постсоветский периоды. Отмечены экономические и со-
циальные проблемы села, в частности процессы реорганизации колхозов в совхозы, 
миграционная мобильность сельских жителей. Показана степень соответствия соци-
окультурного развития уральской деревни потребностям и реалиям советского госу-
дарства и общества в 1965–1985 гг. 
Ключевые слова: отечественная историография, сельское хозяйство, реформы, 
Урал, экономическая реформа А.Н. Косыгина.
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IN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY: REGIONAL ASPECT
This article presents a review of Russian historiography, which examines agricultural 
reforms in the USSR in the 1960s and 1970s. The work of Ural historians who have 
studied various problems of reform implementation is analyzed. The main problems that 
Ural historians raised in their studies in the Soviet and post-Soviet period are presented. 
The economic and social problems of the countryside are noted, in particular, the processes 
of reorganization of collective farms into state farms, migration mobility of rural residents. 
The degree of compliance of the socio-cultural development of the Ural village with the 
needs and realities of the Soviet state and society in 1965-1985 is shown.
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В 1960-е гг. с приходом к власти Л.И. Брежнева и утверждением 
на посту главы советского правительства А.Н. Косыгина в экономи-
ческой жизни страны началась крупномасштабная реформа, которая 
с легкой руки публицистов стала именоваться «косыгинской». Пре-
образования затронули в том числе и сельскохозяйственную отрасль. 
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В частности, предполагалось: 1) снизить цены на сельскохозяйствен-
ную технику и запчасти к ней; 2) увеличить государственные ассиг-
нования для повышения уровня всех типов сельскохозяйственных 
машин (от тракторов до комбайнов); 3) провести комплексную меха-
низацию отраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства 
и овощеводства. 
На сегодняшний день существуют различные точки зрения, подхо-
ды, концепции относительно оценки реформы и ее реализации. Ураль-
ский регион традиционно входил в Нечерноземную зону РСФСР2. 
И, соответственно, здесь реформы имели свою специфику. Изучение 
работ региональных историков позволит расширить спектр существу-
ющих подходов и оценок проведенных реформ на Урале. 
Появление первых работ по сельскому хозяйству на Урале наблю-
дается лишь в начале 1980–х гг. Связано это было с попыткой оценить 
прошедшие преобразования, показать степень успеха данных меро-
приятий, внести что-то новое и улучшить процесс работ в сельском 
хозяйстве. Отметим статью Н.И. Багрецова «Безнарядка – веление 
времени»3, где автор описал все достоинства и недостатки перехода 
от бригадной и звеньевой форм организации труда к безнарядной. 
Нельзя не отметить совместную работу А.В. Бакунина и М.Н. Де-
нисевича «Развитие личных подсобных хозяйств населения Урала: 
тенденции и перспективы (30–80-е гг.)»4. Авторы рассмотрели поли-
тику государства в отношении личных подсобных хозяйств (ЛПХ) 
колхозников, рабочих и служащих в 1930–1980-е гг. Впервые на мате-
риалах Урала ученые раскрыли сложный противоречивый путь, кото-
рый прошли ЛПХ в своем развитии. Показаны тенденции отрицания 
необходимости их существования и борьбы с ними в различных фор-
мах, приведшие впоследствии к политике искусственного ограниче-
ния и попыток насильственного слияния с колхозно-государственной 
собственностью и наконец к политическому и юридическому призна-
нию ЛПХ как неотъемлемой части АПК страны. Отметим, что работа 
написана на большом архивном материале, социологических и бюд-
жетных исследованиях, разнообразном круге периодической печати.
В годы перестройки постепенно стал наблюдаться отход от марк-
систско-ленинской методологии и появляться работы, имеющие в 
2 Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических 
Республик. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_8289.htm 
3 Багрецов Н.И. Безнарядка – веление времени // Уральские нивы. 1983. № 5. 
4 Бакунин А.В., Денисевич М.Н. Развитие личных подсобных хозяйств населения 
Урала: тенденции и перспективы (30–80-е гг.). Свердловск, 1990. 
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своей основе иную методологическую и мировоззренческую основу. 
В постсоветский период происходит резкое увеличение исследо-
ваний, связанных с региональной тематикой. Продолжает начатые 
еще в советский период исследования М.Н. Денисевич. Так, в своей 
монографии «Индивидуальные хозяйства на Урале (1930–1985 гг.)»5 
автор сделал ретроспективный анализ индивидуальных подсобных 
хозяйств населения в 1930–1980-е гг. Он предпринял попытку систем-
ного изложения этого вида хозяйств, как формы собственности и вида 
хозяйствования. Раскрыл сложный противоречивый путь, который 
прошли индивидуальные хозяйства за полувековую историю. Про-
следил основные тенденции и закономерности их развития в процес-
се индустриального развития Урала. Достоинством его работы явля-
ются сформулированные автором прогностические рекомендации по 
стабилизации продовольственного рынка на основе научного отбора 
методологии и механизма перевода сельского хозяйства на рыночные 
отношения.
В своей работе В.Д. Камынин и Б.В. Личман «История Урала: 
ХХ в.»6 анализировали аграрную политику советского государства 
и ее реализацию в Курганской, Свердловской и Челябинской обла-
стях. Примечательно, что авторы выделили два периода в проведении 
аграрной политики государства: 1965-1975 гг. и 1976-1985 гг. Крите-
рием же для такой периодизации стало успешное либо неуспешное 
выполнение пятилетних планов. Также авторы констатировали пози-
тивное развитие сельского хозяйства в первый период, а во втором, по 
мнению авторов, начался спад сельскохозяйственного производства.
Особо интересна работа Н.В. Акифьевой «К вопросу о реорганиза-
ции колхозов в совхозы на Урале»7. Автор рассмотрела экономические 
и социальные проблемы села. Также изучены процессы реорганизации 
колхозов в совхозы, миграционной мобильности сельских жителей. 
Она пришла к выводу, что создание совхозов на базе колхозов не 
привело к увеличению их рентабельности. В основе причин данного 
явления лежало то, что крупные государственные сельскохозяйствен-
ные предприятия не всегда могли справиться с растущими потреб-
ностями общества. Перераспределение собственности ликвидирован-
ных хозяйств не сразу приводило к повышению рентабельности.
5 Денисевич М.Н. Индивидуальные хозяйства на Урале (1930–1985 гг.). Екатеринбург, 
1991.
6 История Урала: ХХ в. / под ред. проф. Б.В. Личмана и проф. В.Д. Камынина. Екате-
ринбург,1996.
7 Акифьева Н.В. К вопросу о реорганизации колхозов в совхозы на Урале // Урал на 
пороге третьего тысячелетия. Екатеринбург, 2000.
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Особое место в анализе аграрной истории Урала занимают иссле-
дования профессора Г.Е. Корнилова. Его выводы и изыскания пред-
ставлены в следующих статьях: «Аграрная модернизация России 
в XX в.: региональный аспект»8, «Аграрная политика и аграрное 
развитие Урала в 1960–1980–е гг.»9, «Аграрное развитие Урала в 
ХХ веке»10, «Агропереход – важнейшая фаза процесса модернизации»11. 
Автор проанализировал сельскую жизнь в рамках процесса модерни-
зации («агроперехода»). Затронув широкие хронологические рамки, 
с 1930-х по 1990-е гг., Г.Е. Корнилов, представив концепцию агро-
перехода, отметил, что характерной чертой аграрной системы СССР 
стало активное участие государства, партийных структур в регулиро-
вании всех сфер жизни села. 
Интерес вызывают работы еще одного известного уральского 
историка Л.Н. Мазур. В своих исследованиях «Аграрное развитие 
и сельское расселение в России в XX в»12, «Политика интенсифика-
ции сельскохозяйственного производства в СССР в 1960–1980–е гг.: 
специфика советского опыта»13 исследователь рассмотрела процессы 
интенсификации в сельском хозяйстве страны. Автор выявила три 
главных направления: механизация и электрификация основных про-
изводственных процессов, развитие процессов специализации сель-
скохозяйственных предприятий и повышение плодородия почв путем 
химизации и мелиорации. На основе большого комплекса архивных 
материалов были проанализированы важнейшие мероприятия, прово-
димые в сфере сельского хозяйства, на примере Урала и Свердловской 
области.
8 Корнилов Г.Е. Аграрная модернизация России в XX в.: региональный аспект // 
Уральский исторический вестник. 2008. №2. 
9 Корнилов Г.Е. Аграрная политика и аграрное развитие Урала в 1960 – 1980-е гг. // 
Урал в преддверье перестройки: сборник научных статей по материалам Всероссий-
ской научно – практической конференции, 3 ноября 2006 г. Екатеринбург, 2007. 
10 Корнилов Г.Е., Маслаков В.В. Аграрное развитие Урала в ХХ веке // Урал на пороге 
третьего тысячелетия. Екатеринбург, 2000.
11 Корнилов Г.Е. Агропереход – важнейшая фаза процесса модернизации // Аграрное 
развитие и продовольственная политика России в XVIII–XX веках: проблемы источ-
ников и историографии. Оренбург, 2007.
12 Мазур Л.Н. Аграрное развитие и сельское расселение в России в XX в. // История. 
Современность. Вып. 7. Екатеринбург, 2007.
13 Мазур Л.Н. Политика интенсификации сельскохозяйственного производства в 
СССР в 1960 – 1980-е гг.: специфика советского опыта // Динамика и темпы аграрного 
развития России: Инфраструктура и рынок: материалы XXIX сессии симпозиума по 
аграрной истории Восточной Европы. Орёл, 2006.
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Отдельно стоит сказать о диссертации Л.Н. Мазур «Сельское рас-
селение на Среднем Урале в XX в.: Направление и варианты транс-
формации поселенческой сети»14. В своем исследовании автор рас-
смотрела динамику эволюции расселения населения Среднего Урала 
в XX в., изучила поселенческую сельскую сеть, которая тесно связана 
с сетью колхозов и совхозов Свердловской области. Она разработала 
ряд теоретических и методических вопросов анализа динамики рас-
селения в исторической ретроспективе на макро- и микроуровне. 
В результате проведенного исследования Л.Н. Мазур удалось выявить 
не только общие тенденции и этапы развития сельского расселения 
на Среднем Урале, но и охарактеризовать территориальные модели 
расселения, складывающиеся в различных экономико-географиче-
ских районах среднеуральского региона, проследить их специфику и 
общие закономерности развития. Выявила особенности урбанизации 
сельских территорий в XX в. Также Л.Н. Мазур провела микроанализ 
сельских поселений региона. Такой подход позволил выделить типич-
ные варианты развития сельских населенных пунктов, реализующиеся 
в условиях формирования урбанизированной системы расселения. 
В результате впервые на основе обширного исторического материала 
удалось создать новую классификацию сельских поселений с учетом 
динамики их развития. В ходе исследования были впервые введены 
в научный оборот материалы административного и статистического 
учета поселенческой сети региона.
Следует отметить также диссертацию В.Н. Мамяченкова «Мате-
риальные условия жизни населения Свердловской области в 1946– 
1991 гг.»15. Автор исследовал материальные условия жизни населения 
Свердловской области. Были широко использованы статистические 
данные в части его доходов и расходов, потребления продуктов пита-
ния и т.д. Проанализированы доходы семьи крестьянина-колхозника, 
его денежные расходы, потребление продуктов питания, потребление 
непродовольственных товаров.
В.Н. Мамяченков опубликовал также ряд материалов о разви-
тии животноводства: «Животноводство в Свердловской области в 
советский период: достижения и провалы»16, «Подсобные хозяйства 
14 Мазур Л.Н. Сельское расселение на Среднем Урале в XX в.: Направление и вариан-
ты трансформации поселенческой сети. автореф. дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 
2006.
15 Мамяченков В.Н. Материальные условия жизни населения Свердл. обл. в 1946–
1991 гг.: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2012.
16 Мамяченков В.Н. Животноводство в Свердловской области в советский период: 
достижения и провалы // Научный диалог. 2016. №3(51).
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в Свердловской области в 1950-х–1980-х гг.»17, «Растениеводство 
Среднего Урала 1913 – 2012 гг.: сто лет реформирования»18. В данных 
статьях показана роль личного подсобного хозяйства и подсобных 
хозяйств промышленных предприятий в решении продовольственной 
проблемы. Он исследовал развитие животноводства в Свердловской 
области, представил статистические данные, что позволило увидеть 
динамику отрасли практически в течение 100 лет. 
Важным исследованием является монография М.Н. Федченко 
«Повседневная жизнь советского человека (1945–1991 гг.)»19. Изучив 
изменение материально-бытовых условий жизни городского и сель-
ского населения в результате экономической реформы 1965 г., уче-
ный выделил некоторые аспекты сближения уровня жизни в городе 
и деревне. В их числе: рост образовательного уровня, повышение 
доступности транспортных перевозок. Отмечается тот факт, что сель-
ские жители могли приобретать автомобили и мотоциклы. В деревнях 
начала реализовываться специализация медицинского обслуживания. 
По итогам исследования был сделан вывод о небольшом повышении 
уровня жизни советских людей.
Отдельное место в изучении села и сельского хозяйства в целом 
занимают работы Н.А. Лушниковой. В статье «Управление сельским 
хозяйством в начале 1960–х годов (на примерах Курганской и Сверд-
ловской областей)»20 рассмотрено управление сельским хозяйством 
в Курганской и Свердловской областях. Автор статьи проанализи-
ровала материалы, связанные с изменением в управлении сельским 
хозяйством страны начала 1960-х гг. Также стоит отметить диссерта-
цию Н.А. Лушниковой «Социокультурное развитие села в 1965–1985 гг. 
по материалам Курганской, Свердловской и Челябинской областей»21. 
В своей работе исследователь частично затронула вопросы развития 
сети колхозов и совхозов Свердловской области. В своем исследова-
17 Мамяченков В.Н. Подсобные хозяйства в Свердловской области в 1950-х–1980-х гг. // 
Государственная власть и крестьянство в XIX–начале XXI века. Коломна, 2011.
18 Мамяченков В.Н. Растениеводство Среднего Урала 1913 – 2012 гг.: сто лет рефор-
мирования // Научный диалог. 2017. №7.
19 Федченко М.Н. Повседневная жизнь советского человека (1945 – 1991 гг.). Курган, 
2009.
20 Лушникова Н.А. Управление сельским хозяйством в начале 1960 – х годов (на при-
мерах Курганской и Свердловской областей) // Вестник Челябинского государствен-
ного университета. 2011. №12. (227). История. Вып.45.
21 Лушникова Н.А. Социокультурное развитие села в 1965 – 1985 гг. по материа-
лам Курганской, Свердловской и Челябинской областей: дис. … канд. ист. наук: / 
Юж. – Ур. гос. ун –т. Челябинск, 2017.
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нии она впервые провела комплексную реконструкцию социокультур-
ных трансформаций, характеризовавших развитие сел Курганской, 
Свердловской и Челябинской областей в первой половине 1960-х – 
второй половине 1980-х гг. Определила основные показатели соци-
окультурного развития села; выделила этапы социально-бытовой и 
социально-культурной эволюции деревень. На основе статистического 
анализа показала динамику численности коллективных и советских 
хозяйств. Обозначила тенденцию сближения городского и сельского 
образа жизни.
Таким образом, можно сделать вывод, что в постсоветский период 
происходит увеличение количества региональных работ по изучению 
сельского хозяйства. Всплеск публикаций приходится на 2000-е гг. и 
держится на том же уровне по настоящее время. В работах отражен 
плюрализм мнений. Исследователи используют различные методоло-
гические концепции и подходы. Авторами ставятся новые проблемы: 
от анализа личных подсобных хозяйств до изучения поселенческой 
сети, социальной, духовной, экономической жизни села на Урале. 
Изучается повседневная жизнь сельского человека. Активно вводятся 
в научный оборот статистические данные. Разрабатываются концеп-
ции развития сельского хозяйства в советский период, в том числе и 
на Урале. Даются новые оценки относительно проведения экономи-
ческой реформы 1965 г. и ее результатов на Урале. Наблюдается все 
большая регионализация исследований: от исследований всей сель-
скохозяйственной отрасли Урала авторы переходят к изучению сель-
скохозяйственной отрасли в отдельных административных единицах, 
входящих в Уральский регион.
Итак, уральские историки проделали колоссальную работу по 
исследованию сельского хозяйства как в целом Урала, так и отдель-
ных его территорий. Можно констатировать, что огромное количество 
вопросов и проблем, поднимаемых уральскими исследователями, 
успешно решены, но на этом, безусловно, не стоит останавливаться, 
так как нерешенные вопросы еще ждут своих исследователей.
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